







































































の大型7セグメント表示器で多数桁を表示する場合には、 1， 4， 7の数字表示の高さが隣り合う数
字に比べて低くあたり、不備いとなる欠点を補うために創意を凝らしたものである川。



















N 緑 VF-G:3.7V ( J/ 
H 青 VF-B:3.5V ( J/ 







































































OCTAL 8US BUFFER 
NON-INVERTING. 3-STATE OUTPUTS 







































QC 斗J十十七一」C タイマー I
iロl路が図 7-2である。
阿 7-2の回路巾で


























図8は発光色の選択をR. G. B伺別のD1 Pスイッチ50.51， S2であらかじめ選択設定する
機能を持ったデモンストレ ション回路である。凶6中のコントロール入力に図自の左側部分を付加
した回路で、各D1 Pスイッチの設定により 124色が選択できるように設計している。動作原理は、
表 1に示すように一種のPWM方式である 3種類のデュティ 比を持ったコント口←ル入力信号によ
って駆動電圧を変化させ、各色LEDの発光輝度をコント口←ルして多種の混合色を得ている。
ただし、 CLK周波数は電光表示のちらつきが目立たない周波数に設定する必要がある。
このドロI路の 7セグメント表示器には凶 1の字体N0.2を用いているために、セグメント e，f， gの交


























DIP SW SELECTOR 
Duty 
So ISl1S21Y1 1Y2 Y 3 I Y4 
ON I X X H H H 日 。
OFF lぺ「 L H H H 1/4 
H L H H 1/2 OFF I ON IOFF 
OFF |OFF|叶日 H L H 3/4 
H H H L 1 OFF I ON I ON 
、~\Jヘiffj..~，": 
－42－
2 文宇幅 152mm 
3 セグメント幅 25.4 mm (1インチ〉
4 文字盤の大きさ A4版JIl紙サイズ
s 文字盤の1事さ 30mm 
6 愚大消費電施 2. I ^  (向色で8表示の時)















( 1) トランジス夕技術誌 “1翠主礎からのLEDI活舌月則Jテクニツク












円 難 l.  IHi示掃を自作す 広視野





λ; 読 完 f;自
. 照 少 十 点ポg*を自
満足できる結巣となった.今後は、この試作品の此、J1 なる.
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